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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “Estrategia de gestión financiera y
toma de decisiones en la empresa NAVISAF S.A.C. - La Molina, 2015”
La presente investigación tiene como objetivo determinar la Relación entre
Estrategia de gestión financiera y toma de decisiones en la empresa NAVISAF
S.A.C. la Molina 2015
El documento consta de Ocho capítulos teniendo en cuenta el protocolo de
investigación sugerido por la Universidad Cesar Vallejo. En el capítulo I: Se ha
considerado la introducción de la investigación, realidad problemática, trabajos
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del
estudio, hipótesis y objetivos. En el Capítulo II: Se Registra el método de la
investigación, Variables, Operacionalizaciòn, población, muestra, técnicas e
instrumento de recolección de datos, validez, confiabilidad, aspectos éticos. En el
Capítulo III: Se considera los resultados  a partir  del procedimiento de la
información recogida. En el Capítulo IV: la discusión de los resultados .En el
Capítulo V: muestra las Conclusiones. El Capítulo VI: las  recomendaciones; El
Capítulo VII: se considera las propuestas y por último el capítulo VIII: Se
considera las  Referencias bibliográficas.
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional contador público.
Asto Chumacero,Marlene del Pilar.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad establecer la relación
entre estrategia de gestión financiera y toma de decisiones en la empresa
NAVISAF S.A.C. la Molina 2015.
Es una investigación de tipo descriptiva no experimental puesto que se
observaron los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para
posteriormente ser analizados. A la vez presenta un diseño correlacional, que
busca medir la relación entre las variables. La población de estudio estuvo
conformada por 35 empleados de la empresa NAVISAF S.A.C. la Molina 2015.
Constituida por Gerente general, Sub gerente de áreas, Accionistas, Contadores,
Auxiliar contables, Administradores entre otros.
En cuanto a la muestra el resultado es la misma .para ello se  utilizó un
cuestionario escala donde estuvo formada por 70 items. Los datos fueron
recolectados y procesados por el programa estadístico SPSS 21
Según los resultados obtenidos en la investigación al contrastar la  hipótesis
general se cumple con el objetivo propuesto y se concluye que:
Existe una relación significativa entre estrategia de gestión financiera y toma de
decisiones en la empresa NAVISAF S.A.C. la Molina 2015. Obteniendo una
correlación del 0.799 en la prueba de Rho Spearman.
Palabras Claves:
Strategy, management, finances and decision making
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ABSTRACT
This research aims to establish the relationship between financial management
strategy and decision making in the company NAVISAF SAC Molina 2015.
It is a non-experimental descriptive type research since such phenomena were
observed as given in its natural context for later analysis. At the same time
presents a correlational design, which seeks to measure the relationship between
variables. The study population consisted of 35 company employees NAVISAF
SAC Molina 2015. Founded by General Manager, Deputy Manager of areas,
shareholders, accountants, assistant accountants, managers and others.
As for the sample the result is the same scale .for where A questionnaire
consisted of 70 items was used. Data were collected and processed by the
statistical program SPSS 21
According to the results of research to test the general hypothesis is satisfied with
the proposed objective and concludes that:
There is a significant relationship between financial management strategy and
decision making in the company NAVISAF SAC Molina 2015. Getting a correlation
of 0.799 in Spearman Rho test.
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